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Marzio Taleggio, responsabile della logistica della Nukater, sta valutando l’opportunità di 
internalizzare una parte della gestione della funzione distributiva dell’impresa, affidata oggi a una 
società esterna specializzata che cura il trasferimento dei prodotti finiti dagli stabilimenti produttivi 
e dai centri di stoccaggio ai nodi del canale di vendita (dettaglianti e grande distribuzione 
organizzata). Questo servizio di logistica distributiva verrebbe accorpato a quello di logistica in 
ingresso. Per portare a termine l’operazione occorre: 
• Potenziare la flotta propria di automezzi, acquistando 3 nuovi furgoni del costo di 90.000 euro 
l’uno, ammortizzabili in 5 anni a quota costante; 
• Tramutare i contratti di 4 autisti da part-time a full-time, con un costo incrementale di 15.000 
euro a persona, e assumerne 2, per un costo di 50.000 euro/anno a persona; 
• Sostenere costi incrementali di gestione mezzi e di carburante, per 80.000 euro annui; 
 
I costi di logistica esterna, oggi pari a 600.000 euro/anno, si dimezzerebbero, assestandosi a un 
valore costante nei prossimi 5 anni. Il servizio logistico, se mantenuto nella modalità attuale, 
avrebbe viceversa sofferto di un aumento costante di 20.000 euro/anno a partire dal secondo anno. 
La soluzione di internalizzazione comporterebbe tuttavia perdite per mancate distribuzioni e 
danneggiamenti pari a 45.000 euro per i primi tre anni.  
 
Ipotizzando che: 
• Due dei nuovi furgoni siano rivendibili al termine dei 5 anni, con un ricavo complessivo di 
20.000 euro; 
• Il servizio logistico esterno venga pagato con una dilazione mensile; 
• La dilazione di pagamento dei costi di gestione mezzi e carburante sia bimestrale; 
• Tutte le pendenze sul CCN siano saldate al termine del quinto anno; 
• L’aliquota d’imposta sia al 40%; 
• I flussi di cassa siano attualizzabili con r=0.1 
 
valutate, assumendo un orizzonte di 5 anni, la convenienza ad internalizzare (o meno) il servizio 
logistico secondo le modalità descritte. Si assuma capienza fiscale nel caso una scelta fosse 
necessaria. 
 
 
